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14 4 14 0 
2 2301859070 THERESA KARYN WIJAYA 14 4 14 0 
3 2301863950 DICKY ANTONY 14 4 14 0 
4 2301864032 RICHARD SALIM 14 4 14 0 
5 2301864606 KAWANG UTOMO 14 4 14 0 
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16 2301924971 JUAN DANIEL WIJAYA 14 4 14 0 
17 2301931314 
WILHELMUS BILLION PIUS 
PURBA 
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